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FABRICA DE LUNAS Y CRISTALES
Calle de Jesús, 102 Teléf. 11864 VALENCIA




junto a la Estación de Aragón tiene a su
disposición un servicio permanente com-
pleto compuesto de
Tres elevadores de 4, 7 y 10 toneladas.
Carga de baterias.
Limpieza o lavado de coches a presión
Yy pulverizado.
Aspiración del polvo del tapizado.
PREGIÓS CORRIENTES
La salud y belleza de los nifios se Z
consigue haciéndoles que tomen va- Avise a estación de servicio




Esta linda nena no sabria pasar sin Teléfono 16228, y pasaremos a recoger su /:
tan delicioso alimento coche inmediatamente de recibir el aviso
ha)
ll GARAGE MOLINA
ESTACIÓN DE SERVICIO VY ENGRASE
Antiderratante Adersol
GENCSS OGE EN SA
l
ES Av. 14 Abril, núm. 15 Teléfono 15206









LOS DULCES MÀS SELECTOS
Av. Blasco Ibàfiez, 6
TELÉFONO NÚMERO 15020   




COMPRA-VENTA DE TODA CLASE DB FINCASE HIPOTECAS
MAXIMA SERIEDAD



























I Çalle Nueva de la Cruz, 8 Teléfono 17178




ESPECIALIDAD EN BUNUELOS — LA MEJOR HORCHATA LIQUIDA
SE SIRVEN BODAS Y BAUTIZOS — ALMACÉN DE CHUFAS AL POR MAYOR Y DETALL
Pi y Margall, núm. 29 Teléiono 16556 VALENCIA















FABRICAS DE AZULEJOS EN MANISES Y O
ll EXTENSO SURTIDO EN DIBUJOS Y PIEZAS
) :-: DE TODOS COLORES Y MEDIDAS :-:
hi MATERIAL SANITARIO eopo o QRA as)
, CUARTOS DE BANO COMPLETOS
 
ANTES VIUDA LEOPOLDO MORA
ESPECIALIDAD EN ROTULOS, RETABLOS ARTISTICOS,etc.






DON JUAN DE AUSTRIA, 25
Hilos para bobinas, algodón, esmaltado y seda. Fibra en planchas, barras y tubos. Ebonita
Escobillas :—: MATERIAL ELÉCTRICO :—: Electrodos
Chapas magnéticas para transformadores y motores :—: VENTAS AL DETALL
LAMPISTERIA :—: ARTICULOS PARA REGALO
4
a RR / RN
PARDO Y GARCIA
Unicos Ordinarios por ferrocarril
VALENCIA-BARCELONA y VICEVERSA
SERVICIO DIARIO
DOMICILIOS: INTERIOR VELL MAR
VALENCIA BARCELONA Especialidad en mariscos, arroces a la mari-
Bailéu, 12 AGENCIA FIGUERAS nera y langosta a la americana. Siempre lan-
(GOENCAND) Pablo Iglesias, 25 gostas vivas cadas a la vista del cliente
y Bailén, 20 (antesPrincesa) Teléfono 51906
Teléfono 19656 Teléfono núm. 11829
SALIDAS: Todoslos días en el correo 10 noche PASEO DE CARO
v o NS
4 hà, ET T rvvvvva
PELUQUERIA DE SENORAS È ALUMBRAMIENTO DE AGUAS
Àmgació y Enriana Vigs 8 3 tDSE menús :
SENORA:Si quiere Vd. llevar un È Constructor de pozos artesianos. Al- i
EEa a i b quiler de màquinas rotativas para tra-
peinado elegante visite este Salón bajos de sondeo en pantanos y minas
È Bombas para agotamiento de pozos
0 4
Sangre, h8: le ei Td. (081 2 VALENCIA 3 Libertad, 10 reier, 318 Valencia-Puerto















Director: J. Epila Pradas
ePublicidad Artística:
C. MONTORNES, 15, 12







El eristal de seguridad "BLINDIT" inastillable e imperforable detiene el peligro
Representante: Je Atxazat, Burriana, F B, núm. 49 - VALENCIA
iEstem de enhorabonat
Al Director de EL BUNOL
Este es un an de primera
per a la festa fallera.
Y li ho probaré en un vòl
pera que ho puga anunciar,
comentaro y diro clar
en les planes de EL BUNOL.
Este af casi tot se presta
al esplendor de la festa
pues vorí qu'en pòcs moments
si trau contes y fa ralles,
han tingut les nòstresfalles
tan de cara els elements.
La pròba la tindré pronte:
Reflexione y tinga en conte
que no es un ai cuansevòl
sino un af ric en misèries
polítiques y en matèries
d' eixes sempre de baix vòl.
Pense que per eixa part
el inchèni com el art
ban de encontrar ahon lluir
y vigorós demostrarse,
pues hió molt ahon agarrarse
Y.. ique traure a relluiri
El fret no ha apretat apenes,
que es así una de les penes
que sòlen deixarmos ròncha
y causar desdiches graves,
perque mos cremales fabes
y mos chèla la taròncha.
A una Comisió fallera
li tocí una sòrt primera
y entraren en el país,
nòves, brufiides y netes,
uns dèu millóns de pesetes...
ique no son un gra de anísl
A plogut lo que debía,
no com en Andalusía
y en atres mil poblasións,
ahon, agravant mésles crisis,
l'aigua hatirat edifisis
y se han perdut molts millóns.
Hasta ham tingut— ivacha
(sòrti—
sine mesos d'un vent moltfòrt,
que ha bufat continuament
y que crec queha de achudar
a que se puguen unflar
millor els Budols de vent.
Este an tot ve de primera
pa que la festa fallera
de mil nousents trenta Sis,
resulte, si se la cuida,
la més alegre y lluida
que ha presensiat el país.
Estem, pues, de enhòrabòna.
Tot això el éxit abona
de festa, cue si fa sòl,
y víu el pòble tranquil,
iserí un cuento de Las mil




Màquina NAUMANIN para coser y bordar,
hacer vainica, punto ruso, cordón y especiales para indus-
trias de la costura
Ensefianza de bordar gratis para los compradores
Ricicletas pare naseo y carretera. Modelos especiales para Garrerds
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO
RAMON MERCE-Calle Santa Teresa, 8-VALENCIA
Teléfono 16376
 
Radio, Radiogramolas, Gramófonos, Discos
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE
LA VOZ DE SU AMOT"
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(RA DE MATERIALsana4 Í
Paciu Tabeo
de la Piedra
MANISES Talleres: Exposición y despacho:
C.MateuySanz,11 —San Vicente,132




0 . Precintos para sacos, pas
quetes, botellas, etc.—Pre-
Ò cintos de plomo—Precintos
para flejar cajas.—Precine
0 ts: tos para embutidos ei
Viuda de MANDEL SORQLLA






Arte escultórico, especialidad en LAPIDAS
mérmol Bélgica - Elaboración esmerada
en la construcción de Panteones, Monu-
mentos y toda clase de tabgossen el arte
 
ISE. LIQUIDANI
libros para contabilidad, encuadernación piel f
primera.-5 cartas y 5 sobres extra, 0'10.-Caja
plumas mejor clase, 1'25.—Làpices IMAN, 0 90
i docena.-100 libretas clase super, 2'50.-Caja là-
pices colores. 0'60.- Afila-làpices alemanes,0'15
4 Talonarios 100 hojas para participaciones Lo-
tería, para cobrar alquileres, faciuras, vales,
recibos y otros modelos, a 0'40.-Estupendas
oportunidades en miles de artículos de escri-
torio, papelería, dibujo, piel y otros
:
Imprenta - Sellos de cauchú - PAPELERIA ALEMANA
Piaza del Miguelete, 4.—VALFNCIA
 
ÍFABRICA DE AZULEJOS
Extenso surtido en azulejos esmaltados
blancos, dibujos y coloridos. - Exporta-
ción y venta al por mayor.-Especialidad
en rótulos, Imàgenes, paisajes, y piezas
especiales de todas clases y dimensiones
Rafael Vilar Molíns
Fàbrica y Despacho: C. CANALEJAS, 14
ppPeret particular: BUENAVISTA, 9 - MANISES 
 
El Barato de San Juan
te puede dar la ocasión
de ser un pollo cafión
SASTRERIA Du i
CAMISERIA y no ir hecho un adàn
Tejidos y géneros de puntoa
Benito Merino
s Re
Na Robella, 9, entresuelo: VALENCIA
 
(FÀBRICA DE LOZA, MAYOLICA GRAN




Calle Valencia, 15 MANISES
LTelétono 51 (Valencia)J  
 
 
— BAROS ARABES DEL ALMIRANTE ten 1083 Juntoal Patacio Arzobispal
Ahterto todo el ad. Bafos de vapor medicinales e higiènicos VALENCIA (Entre las calles del Milageo y Palau)
 
iLa fallera més guapal
(Essena de sainet de concurs de belleses)
Allí, en la tras-tenda de l'ultrama-
rinos del cantó del carrer de Pelayo y
entre l'auloreta dels pernils, sofrasaes,
formaches manchegos, rastres de bo-
tifarres y chorisos cantimpalos, estaba
reunit tot el ecónciave: fallero del ba-
rrio Y mentres en lo carrer bufaba un
airet de tremontana y el sereno del
Cantó estornudaba del etabardillos que
había agarrat a causa de la plogudeta
de la nit anterior, dins de la tras-tenda
se oia la veu de Remigio Conaransia,
amo d'aquell ultramarinos y President
de la falla del cantó.
—Compafieros: yo, com a President
d'esta falla, opine que la bellesa que
tingam que elechir siga per votasió po-
pular, pues ya sabeu lo que nos pasà
l' any pasat qu' elechirem a Tonica Mo-
rrotort y tot el barrio nos prengué el
pèl perque habíem elechit una bellesa
que tenía un llunar en la galta esque-
rra... j Com si una bellesa no poguera
tindre un llunar ahonlí done la ganal
—iBravol retrucú eBarberini: qu'era
el ebarbers del carrer y secretari horo-
rari de la falla y que durant el discurs
del President había estat ficant mà en
disimulo en el pot de les armeles to-
rraes É
—Ché,tú, eBarberini: te vaig a pegar
una galtà que no te va a coneixerta tía.
iHòme que no hià dret que cada chunta
que fem me cósta un pòt d'armelesl...
—IChé. per mí no hu diràúsi. contesta
eLlimond:, qu' era vocal primer y elli-
monero-d'ofisi.
—Per tú no hu dic, pero cuan fem
chunta asízen l'ultramarinos cuan no
me desa -areix un frós de codofiat, vòla
una sofrasd mallorquina.
—Bixaindirècta famolencal...—digué
Nasio eSalsosa:,el droguero de la pla-
seta .. —iPresente la dimisiól —Y a tot
asò estaba rosegant un tròs de muixa-
ma que había easampat: d'un rincó
—bBueno, s'acabé la discusió - chillà
el President en veu aiguardentosa y
autoritaria. —yVos pareix be que no-
menem aspiranta a efallera major: a
Pepica ela permanente:2
—jA les tresi jAprobaol —exclamaren
tots els de la Comisió a còr.
—Putes a treballar la elecsió —digué
el Secretari.
—Inmediatament escomensaren totes
les seues activitats falleres per a vore
de conseguir el tindre machor votasió
en la elecsió de eLa Fallera Majors
que sefaría en una funsió en el Teatre
Prinsipal, Y escomensaren a puchar
escaletes, casi obligant a tots els ve-
híns de la barrià a que anaren aquella
nit al Teatre y que votaren a Pepica ela
permanente-.jY ojito que s' equivocara
y ficara en l'entrà el nom d'unatra as-
pirantal /Y sinó tenia algú dinés p' anar
al Teatre a votar a la bellesa del barrio,
allí estaba la Comisió en pes pera re-
galar totes les entraes queferen faltat.,.
1Sí, sefior, allí estaba el pare, la mare,
la tía, l'agileia y hasta e ultramarinero
dispòst a que triunfara la seua bellesa,
la de la seua falial jY si era presís re-
 
galaria totes les esubsistensies: que
tenía en la botigueta en tal de que ix-
quera triunfantla seua falleral
Y aplegà la nit de la elecsió. El
Teatre estaba rebosant de chent popu-
lar fallera de tots els barrios de la
siutat, Allí estaben totes les Comisións
falleres dispòstes a que triunfara la
seua fallera.
1Ah, pero la Comisió que més per-
suadida estaba del triunfo era la que
habem nomenatt jY triunfaría .. pues
poquetes pataes qu'els había costatl
1Y dinés, y dirési
Se feu un silènsi. Anaba a llechirse
el escrutini de la votasió. En la sala
del Teatre no s' ofauna mosca Sòls
se oía el tic-tic dels còrs que compo-
nfen aquella Comisió fallera... y joh
desilusiól jLa seua bellesa no més ha-
bía conseguit que 22 vòtsi /Ché, pero
dcóm era posible tindre no més que 22
vòts, si el Tesorer había donat ai Con-
taor dinés per a comprar 500 entraes2..
18i li habíe dor at 1 250 pesetas del ala,
a rahó de 9:50 la entrél...
Buscaren al Contaor per a dema-
narli explicasións de ahón estaben les
entraes per a votar a la failera y averi-
guar qué había fet de la etèla,... pero
el Contaor no apareixia. El Contaor, a
partir d'aquell moment, era un econtaor
en fuga: y había desaparegut en la
adacsas deixant a la bellesa del barrio
compòsta y sinse serela fallera majors.
1Y es qu'en este mòn lo que no se
guafia legalment y per eguapura:, tart
o pronte ix a la carat
Y triunfà en la elecsió la que debía
friunfar, la més guapa, la que per dret
pròpi y sinse martinga'es tenía dret al
trono de reina de la nòstra tipica festa
























































































PARA (AQUI MILLOR QUE A MA MARE
Tres còses te Valencia
LARQRES que relluixen més qu:el sòl
È b ) À la crema deles falles
el vòlde campanes
y y la dor4 d'els bugols.
NOMBRE REGISTRADO, cs
MALOINE 4 Les sògres qu'ixquen males
z no lís tingues que dir resVIDA: VOLEACIO Tadelo 10006 aaDE falla
Sucursal: Avenida Pablo Lslesias, 3 (Frente a los Sólanos) Miquèl BLAS MONZÓ
 
 
            




   
   





16 útiles y.perfectos para producir tada forma i
y ss de costura
/) Y PARA INDUSTRIAS: La colección més completa l-
È N de màquinas especiales para cada una de
las operaciones de costura.















































































































VALENCIA: Plaza de la Región, 2. :e:. Pi y Margall, 59 :-: Guerrillero Romeu, 47
Cursos gratuitos de costura, corte y bordado en todas nuesiras tiendas
I CASA LONGAS Es Fúbrica de bunas y Erisfales I
FABRICA DE FUSTERIA
Primera casa en Espafia de àrmaduras, sillas
montar. Suminisiros para el Ejército e
Casa fundada en 1870 e
COMPLETO SURTIDO DE ARTÍCULOS
m2494
 
PARA GUARNICIONERO Fàbrica y Talleres: Juan de Mena, 13
abllaarCrquilla48 fotenalgetsdenes DDesa DeepED:
TESJosé M.£ Orense, 27 —Teléf. 17716 Guillem de Castro, núm. 99
DESPACHO: Plaza Pellicers, 7—Teléf. 15326
VALENCIA Teléiono 11114 — VALENCIA
e 6 e
si e i ss
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   La salud y belleza de los nifios seconsigue haciéndoles que tomen va-rias veces al día el exquisitoAliraento CHIRE XCEsta linda nena no sabría pasar sintan delicioso alimenio  
AGUA de
 
    
 
 
Cura radical de las
enfermedades del
4 HIGADO - INTESTINOS
ESTRENIMIENTO
de venta en Farmacias y Droguerías
 
TEMPORADA BALNEARIA
del 1.2 de Junio al 20 de Octubre
 
INFORMES:
Mar, OO VALENCIA    
 
Els flleros del pervindre
De any en any se acentúa
més el entusiasme dels valen:
siàns per a la festa de les fa-
lles. I en realitat aixina a de
ser, perque en les nòves gene-
rasións pren el amor, en fe
indestructible, per nòstres be
lles i típiques festes falleres.
I Tots els anys manifesten
els xiquets una afició molt més
gran per nòstres valencianí-
sims festejos.
l'aixina veem cóm els Jam
befls valenciàns se afanen en
nomenar la seua comició y en
fer els treballs presisos pet a
plantar la falla infantil, que ha
segut sufragí en els donatius
que arrepleguen del veínat,
exactament lo mateix quiels
falleros hòmens.
En tots els permenors conz
tribuixen els menuts valen-
ciónsal festech, nomenant la
directiva que orienta y dirixís
els treballs de construcció de
la falla, confeccionen el pro:
grama y pòrten a la pràctica
tots els detalls en la mateixa
formalitat que eu fan els hòz
mens.
En el any actual, els XicO-





La monísimaeMiss Fallera Infantil 1986:
l'entusiasme, creant, inclús,
el seu concurs de bellesa, en
el que fon nomenà en acte
oficial, la eMiss Fallera Infan-
tils, honor que li va cabre a la
monísima Marcelita C loquell,
xiqueta de huit anys, que posà
de manifest una dispoçició i
una soltura que moltes ma-
chors volgueren per a sí.
Marseleta Cloquell, esta
primera aMús Fallera Infantils,
tant en el acte de proclamació,
com en tots els que se feren
en honor de ella, despertà
l'admiració de la chent per sa
desenvoltura e inteligènsia,
Reparación y Muelles nuevos




traordinaries en una xiqueta
de tan pòcs anys.
Ya tenen els falleros infan-
tils la seua aMisss, doneta
bonica y grasiosa que repre-
sentarà en els festechos falle-
ros del any actual a la futura
dòna de Valencia, hermosa y
simpàtica com no hià atra en
el mon sanser.
Tenen també els xiquets
les seues comisións, tan series
y formals com les dels gran-
dullóns, y tenen tot lo presís
per a enaltir la incomparable
festa de les falles.
iEn quina ilusió demanen
ara els trastos vells e inser-
vibles, per a la falla, canturre-
chant per lo carreri dUna esto-
reta velleta pera la falla de San
Jusèp... del tío Pèp... Mes que
siga la tapaora, ets., etsétera.o
Son els xiquets, en esta
festa de maravella, els heral:
dos que anuncienla bòna nòva
que arriba.
Com els pollastres que au-
guren el alba y els teulaíns
la matiné.
iVixca la festa de les falles
valencianes, y llaor a sons mí:




Garage Y Talleres ( () N ES
aj
SOLDADURA BLEÈCTRICA Y AUTOGENA
 
  Avda. Jacinto Benavente, 6 -Frente al Puente Nuer-Teléf. 14712-VALENCIA      
  
 
REPORTATGES D' EL BUNYOL
La pòrta de la finca ahón
s'habíem sitat l'amic Giner,
el fotógrafo y un servidor de
vostés, en les chiques que for-
men la Comisió femenina de
la falla de la Carrera d'En.
còrts y carrers adyasents, pre-
sentaba un magnífic aspèct.
No creguen vostés que l'ha-
 
bíen engalanat en bandere-
tes y guirnaldes pa resibir-
mos a mosatros, les úniques
qu' adornaben este punt eren
les guapes falleretes aludides,
les que después de les pre-
sentasións de rigor mos fe-
ren pasaral interior del local
en el que s' esti confecsionant
la falla qu' ha de ser admirasió
de tots, grasies a la llavor d'
este pomell de falleres, que
treballen en entusiasme orga-
nisant festivals pa recaudar
chavos pa que resulten lluides
les festes de San Chusèp en
la barrió.
Lolita Pérez mos ensefia
els bastidors, cares de sera y
atres fragments de la falla de
la qu'es Presidenta, y después
mos díu: - Estem a la dispo-
sisió de vostés, pa que mos
fasen la foto pa EL BUNYOL
—Això es del negosiat del
amic Giner, yo sòls vinc a tirar
de plòma.
—Vosté per lo vist ve en
ganes de pelar pollastres, pero
estos s' els reservem pal día
que selebrem el triunfo de la
falla, — exclama Purita Pérez.
— Encantadora Pureta, d'els
animals de ploma sòls pelaría
ala pava-... en totes y cada una
de vostés.
— Vosté es un acaparaor, díu.
Lolita Fayos.
Se deixa oir la veu de Lolita
Pérez.
Manco interrupsións, pues
el reporter fallero té la paraula.
—Vo tinc la paraula, pero míi-
rantles a vostés de pròp pèrc
la paraula y no la estilogràúfica
cami
y les cuartilles, perque en eixe
cas me quedaría sense dir de
vostés lo que me propòse...
éVòlen dirme els noms de les
que formen la Comisió2
— Vacha apuntant.-Presiden-










— Estic mirant qu'en esta
falla lo que més abunda son
les Pérez, pero vacha peres.
iD' esta me fas vegetariano,
paraulal
—Lo qu' estic mitant es que
s' olvida d'apuntar dos vocals
— exclama la encantadora Lo:
lita Fayos. i
—Això es imposible, pues
lo primer que vach dependre
en escòla son les vocals, y
eixes no se me olvidaràn en la
vida.
—Pero deles vocalsfalleres
Marujita Rivas y Manolita
Talavera que som mosatros
ya no s' enrecordaba.
   
 
  
Exija el mejor aperitivo VERMOUT-BRANGA
—No se preocupen que no
deixaré fòra de la llista chi-
quetes tan atrayents...
— Y a mí no m'apunta —díu
la veu d'un mascle que s'en:
contra en la reunió.
— oVosté per lo vist es acu:
pido entre las damasx2
— Yo soc Juan Boluda, de:
legat d' esta falla en el Comité
Sentral Fallero.
—Que siga enhòrabòna Jua-
nito. Pues ser delegat de tanta
chica guapa es una sòrt.. Y
díguenme vostés, équíes l'au-
tor de la falla2 j
lEs La Presidenta respòn—Es
l'artiste José Sànchez, qui el
té allí treballant com a un
negre en la seua obra.
— 6Y el asunt2
El impéri de la dòna.
—En dònes com vostés
s'explica el impéri y hasta la
dictadura.
El amic Giner qu' estú mig
hòra en la màquina preparó,
cansat d'esperar interrumpix
el dialèc entre les falleres.
— Lanzuela, destí fent un re:
portache o una novèla per
entregues2 Vecha si es hòra
de fer hié la foto.
—iiS4... sí... síll.. - Esclamen
totes a còr.
—Pues no es parla més, y a
retratar a les simpútiques fa-
lleres, pa que vechen els lec-
tors d EL BUNYOL una Co:
misió de categoría, en la que
triunfa la bellesa, la grasia Y







A les Pepes, Pepiques i Pepiquetes
No deus permetrealteunovio
qu: en tú es prengallibertats:
ipensa, Pepa, qu' el dimòni
sempre estí apunt de bufarl
Dels cinc sentits que tenim,
Pepeta el qu' aprecia més
es el del tacte: iquàn goja,
quàn goja 'l tocar... dinésl
En una barraca en l'hòrta
igue a gust viuríem, Pepical
de día, al aire i al sòl:
de nit, jugant... a la brisca.
Du el vestit tan curt Pepica
qu'els hòmens, per tal descaro,
tenen que acajar la vista...
per a escuadrinyarliels baixos.
Quan pense que a Pepiqueta
en algún temps vullguí jo,
recòrde sempre 'l carinyo
gran qu' em tenía... el seu gós.
Els trits sospirs del meu pit
diuen a temps que s'en van:
esi no olvides a Pepica,
xiquillo, vas a palmaro.
J. B. ARGENT MORALES
BITTER-BRANCÀ aperitivo de moda. Pruébelo








La traca ens arrancael crit
d'un plaer inconsebit,
falaguera com un chòc.
iCóm eixamplen nòstre pit
ses campúnules de fò-l...
ELS MUSICS
Pa que toquen en finura
ben agust i en galanura,
tingau als músics contets,
mes jojo en la embocaura
queompliràn els instrumentsl...
LA FALLA
Com el fòc d' aquella falla,
era el seu amor, no més...
Purna, la que ardida estalla,
i s'apaga... sendra... resl...




Lémparas y toda clase
de material eléctrico
Aparatos fantasia últi-
mos modelos - Fabrica:
ción propia de la casa -
Venta directa del fabri-
cante al consumidor -
Cuando tenga que hacer
sus compras no deje de
visitarme que ahorrarà
dinero-Sección de artícu-
los de 1'90 a 290 y 5 pts.
SOLER
nombre registrado
Gran Exposición y Venta:
Ribera, 10 y 12
Venta a plazos y al contado
Se hacen aparatos sobre disefio
FABRICA:
Espartero, 18 - TALENGIA   
SANT JUSEPI
iSant'Jusep,vas acostantel
Sant Jusep, ja estàs acíl
iUn any qu' estic esperante,
pero vingueres per fil
Ja s' ou l'esclat d' alegría
que brolla per lo carrer
i es veu la bunyolería
auriolada de llorer.
Les fadrines remislades
tenen la casa com l'òr,
i se 'n ixen apanyades
ab esperança en el còr.
Veus també a la senyoreta
gojanti rient sens fi,
i a fer-se una /MmUsiqueta
entra un //pO al cafetí.
Tot es gorja i bòn humor:
i mirant a les fronteres
les veus plenes de banderes
com un esclat de color.
lla música entre tant,
desgrana una melodía
i dins d'una portería
guipes a uns novios ballant.
Amunti aball pasa gent
de mil classes i maneres,
i veus còlles forasteres
que avaloten de content.
I entre la gent asombró,
com si fora una visó,
veus pasar cada tort
que te fa anar de gaidó.
Es el temps que la xicalla
disfruta i ríu per complet
i crida entorn de la falla:
—iCinc cèntims valelllibretl
Serenates, reunións,
rifes i traques vistoses:
li unes flames, que sfanoses
s'emporten les il.lusiónsi
ISant Jusep, ja estés acíl
jun any que impacient t'espere,
mes plòre quan considere




y em considere dichós,
cuan vech a este pòble hermós,
rendint tributa la falla.
Pòble de sanc ardorosa,
qu' ensés en loca pasió,
el còr ompli d' emosió,
en festa tan primorosa.
Y entre bunfiols y aiguardent,
pastisos Y confitura,
matem así l'amargura
de tots nòstres sufriments.
Les hòres halagadores
en festech tan popular,
les penes mosfa olvidar,
pues son hòres triunfadores.
Y la Valensia rumbosa
qu' es perfum delrosicler,
té la glòria en lo carrer
qu' en fòc y fum se destròsa.
Valensia es tota un encant,
es el machor cau d'artistes,
y ahón no caben els sofismes,











Conde de Altea, 7
VALENCIA 
E 1






El XXV Aniversari de "Pensat i Fet"
Fa molts pòcs mesos, una que fon valencianísima Entitat, que don4 díes de glòria
a la Patria valenciana, ens referim a aL' Antigore, va celebrar el XXV aniversari de la
seua desaparició. Els huí antics socis, celebraren amb sorolleres festes tal conmemoració,
i en una echarlas per radio va dir ú d' ells, que la amatarens ans de vórela mòrta. úPer
qué moría2 Per no sabereli donar, a nòstre entendre, nòva savia. Presisament, quant
aquella Entitat moría, naixía a la vida un grupo, ePensat i Feto, que mirantcara a la vida,
com la mira la joventut, alquilà un porje en la plaça de Serrans, i en l'ànima plena de
proyèctes en prò de Valencia, mamprengueren la seua tasca, i no tingueren atra idea que
fundar un periòdic fallero, batechat en el títol de la Entitat.
Aquella còlla de jovenalla
rents rams. En ella figuraben el
no menosartistes, jermàns Peris:
i dibuixant, Eduart Abarca, bòn
i prosiste, Esteve Victòria, i algún
Ramil i Esteve, en especial,
número, llavor en la que huí per-
es componía de artistes de dife-
pintor i gran dibuixant Ramil: els
Ricart Sanmartín,excelelent poeta
artistelitógrafosel tipógraf i poeta
altre que manca la memòria.
s'encarregaren de la confecció del
sistixen. Es buscaren originals
històrics, poesíes, dibuixos de les
s' había quedat sens un javo, í el
com solem dir els valencións,
tenen que fer segón edició. El
ment, el primer periódic fallero. Amés, tenía una bòna cualitat,
en la que persistís i que es de alabar: s' ha -qúidat en Ell
que poguera posarse en totes les mans...
falles qu' es plantaben. La Entitat
grupo pensaba pèdre les orelles,
quant de sopte es troven que
éxit estava asegurat. Era, pròpia:
 
Han pasat vinticinc anys. Aquella joventut epeina canasxi son pares de familia tots
ells, manco ú, que segurament vòl anarsen al altre mon en caixa blanca, i continúen tre-
vallant amb el mateix entusiasme qu: el primer día. Les imitasións no 'ls han esmortit, el
mateix fervor mòu els seus trevalls, a fi de que ningú els supere, com ha sosoit hasta huí.
Son els creadors de la vera revista fallera, i ningú que vullga escriure de falles deixarí
de consultar aPensat i Fets. Vinticinc anys... un quart de sègle... aquelles còbles
dels mestres Thòus i Asènsi:
eCalla, calla, calla,
que m' has pres pel ninòt dela falla...v
P quantllunt estén...
o Bo P
Vaja el coral saludo, junt en els fervents vòts de que celebre els cinquanta anys de









EL HIMNE DE FOC
EL BUNYOL,en esta pàchina rendix modèstpero sin-
ser homenacheal inspirat compositor Jusèp Serrano y
al incheniós poeta Màxim Thous, que plasmaren en el tan
popularísim pasodoble EL FALLBRÓ tota la emotivitat
" dela festa incomparable delesfalles.





Despertant els nòstres còrs,
Valencia ríu.
Per la senda deles flòrs
ja ve l'Estiu.
Creuael carrer la xicalla
replegant els trastes Pa la falla:
i manté la tradició
d'esta cançó: VEUS INFANTILS
aGHi ha una estoreta,velleta.
pa la falla de Sant Josèp,
del Tío Pèp2s
   
TOTS
I van juntant
lo que els veíns els van donant
per a buidar el pòrxe...
VEUS INFANTILS
GeHi ha una estoreta, velleta,
Pa la (alla de Sant Josép2s
TOTS
Il amb una estella del muntó
se dú el compàs de la cançó.




que del carrer eres l'ama:
per culpa teua
tinc el còr encés en flama.
No te separes
delcalíu del meu voler
—reinetafallera,—
que, si me deixes,
un ninòt tindré que ser....
VEUS INFANTILS
eòHi ha una estoreta, velleta,
pa la falla de Sant Josèp2s
VEU SOLA
























   DERECHOS, 38 PI Y MARGALL,15Eciéfono 10869 VALENCIA —Teléfono 16646
Cen acers
POLICIA
ACADEMIAS CASTELLÓ Y SABAT
Preparadores en Valencia y Madrid, funcionario
s técni-
cos del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, con
muchos afios de experiencia
Las "Contestaciones SÀBAT" acreditadísimas, ban
sido adquiridas porel 70 por 100 de los opositores d
e
toda Espania y la casi totalidad de est capital. Dispo
-
nemos de Ediciones CASTELLO.SABAT.
Manana,tarde y noche, turnos de preparación exclu-
siva para ingreso en el Cuerpo de Investigación yiVi
e
gilancia y Auxiliares de Oficinas de la Dirección Ge
Pascual y Genís, n.' 6, pral.
neral de Seguridad
D. Juan de Austria, 3
8
VALENCIA Nuestra casa en Madrid:
ACADEMIA SABAT, Fuencarral, 10
EL CORSE IDEAi





Fajas ventrales — Corselets esport — Sos-
A xageI PereZ
tenes — Corsés — Faja medical p
ara el des-
censo de estómago y dilatación PAZ
, 21 VALENCIA
UN PLATERET DE BUNYOLS u uI
I
Qui no haja vist còsa fina
ni Òbra d'art original
en tèrra pròpia o veína,
estilos. Especiali-







M'entren ganes de plorar
GA quí haurí ocurrit pensar. al vore en mig
del carrer  una idea tan extranya2 la estatua qu' es va alçar ÀNo'm canse de contemplar a la glòria singular que mire la marquesinaels farols de Combregar del Doctor Gómez Ferrer. del Teatre Principal.que ara pòrta elBanc d'Espanya. 1 me s' ocurrix a mí D'un estil sencill i nòuPero es que ane'hu a saber embargat per la emoció Pergue. mira cap, amuntque eixe pobrellantener i ductant del meu juí. i voreu com es l'asunts'ha sentit un Julio Verne 4Hau vist un bunyolten É queiguen en apenes plòui els ha dut de l'extrancher que puga eixir més redó2 se tira l'aigua damunt.perque aci no saben ferne. i B. ORTIN BENEDITO
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HISTORIA DE LES FALLES
Habem parlat molt i habem escrit més encara de l'història de
les falles.
Dihuen qu:els fusters, quand terminaven les velaes per San
Jusep, cremaben totes les
borumballes i trastos vells com a despedida del treball.
Això dihuen, pero no es veritat.
Es més sèrt qu' el tío Pere Botero, quand acabé de fer les calder
es que pòrten el seu nom,
ya trovar moltes dificultats per a obtindre un fòch capú
s de torrar les existènsies, que no eren
pòques les que cabíen dins de les calderes.
Ixqué en moltes ocasións cap a la montanya el nòstre ami
g en Pere: pero sempre la Beba
que trovava no era pròu. l aixina les còses, resultava,
que llunt de cremar als condenants, no
feia més que donarles una calefacsió central molt agradable: p
er eixe motíu pronte tingué les
calderes plenes de gent, sobretot dels paísos frets, que valent
ese de cartes de recomanació solíz
citaven un llòch en tan confortables estufes.
Per atre costat en Satanàs se queixaba molt de lo que tardav
a el senyor Botero en fer-li
el dinar, per a lo que també utilizaba les calderes de marr
es.
També s' acomodàen elles tot el públic de sòl que aguanta e
n les nayes les corregudes de
bòusi'prefería les calderes.
En Pere Botero an4 a Valencia allí per l'any..j ara no m'
en recòrde.
El cas es que sapignent la fama que teníen i tenen els
bunyols valensións desitjaba
vórelos fer.
I tant s'acostí que se li prengué fòch a la xaqueta.
Quin entusiasmetindría de vore aquell fòch tan víu, que
un any després tornó per San
Jusep, plenes les buxaques de draps vells per a pegarlis fò
ch.
8 Els valencians també guardaven totes les borumba
lles i brosa que oferien a en Pere
otero.
Ultimament formaven montóns en els carrers en tot
això i quand arrivava en Pere u
cremaven.
Eixa es l'història de les falles, que Botero ha copiat
y que fa tots el disaptes en l'infèrn
o avúns si cau per allà un cristiú condenat a socarrars
e,
Y dihuen també que en les calderes ha posat este lletrero:
4Els condenats estàn dins perel caloro.
Bufiols cuadrats RR C
antars falleros
Com les purnes dela falla R l V O L
I Veent plantar una falla
es el voler del teu pit,
a borbollóns víu el art,
naixen brusentes y cremen,
pensí qu' era la millor
y al pòc rato... fum y olvit.
i el primer prèmit guany.
No te fíes de la dòna
qu' asòles va perla nit,
que de nit es cuan despachen
Av. Biasco Ibúfiez, 11
Venta de Chocolates
aea SeeimclEdie eii en el tomu estos dies
LLIBRE y SBRRA dones alguna xafó,
Exclusiva de esta Casa È dona en segui
da el perdó   
tots els bunols refrechits. Teléfono 1209
5 8 i serús bòn valenció.
DtLd'agtees EN
LadRS al
en la falla del carrer ARTICULOS
ba naixcut en Aragó,
com era paraula vana
pero diu que es valenciana
se la va portar el vent. FOTOGRAFIC
O desde qu' estí fent bunyols.
EE Y LABORATORIO El novio dePepiqueta
Tens un veneno en la boca
que me dones en un bes...
està mig bony i mig bòig,
iya que saps quevullemorirme, C i J È
s I A 4 la xica s' ha cregut
vine y envenénam mésl
que festetja amb un eninòts..







Palleters: es el roído dels mas:
AUTOINTERVIU clets al reventar contra parets
 
i pòrtesi es, en É, l' airet sutil,
5 l'airet de la matinada que cre-
e
iber qué m agraden les dallest, hua la cara al asomar els cu-
riosos a finestres o balcóns.
  
Les falles de San Chusèp,
son la expresió fiel del caràc-
ter, de la idiosincrasia valene
siana. Músiques y cobets, gra-
sia espurnechant, alegría que
surchís per llabis y ulls, am-
bient de festa que s' expandix
en la ampulositat sublime del
còs d' una dòna hortolana. Art,
exquisit art, derramant en pro
digalitat.
I coronant estes manifesta
sións espiritual, d' optimisme,
un compacteambient de pòble
que treballa, de masa quelluita
en la vida, en llum de bon ho
mía en la cara y amor de chere
mú en el còr.
Les falles de San Chusèp
son festes nesesaries a la Ciu
tat. Es la zepelida ocasió neses
saria als nòstres artistes que
pòden unai altra vegada, moss
trarenosles excelències del seu
art, son la musa que inspira a
poetes, mestres en gay saber,
que llansen al vent els seus
càntic, pletòrics de valensianía.
— i Qué opine yo de les
falles2
— Que son el festeix mes
popular de la Valensia clésica.
Dir falla es dir alegría, art,
dònes boniques. Son festes
que arriben al ànima del pòble.
Per això tenen ambiént y per
això heu signifiquen tot en el
calendaride festes, valencià,el
mes ric, el mes rumbosament
variat del mon.
Les falles son òbres artísti:
ques plenament conseguides.
Hi ban falles que pareixen
monuments en chusta com
pensació a que hi han monu:
ments que pareixen falles.
— óPodría evolucionar el
sentit de la falla2
—Crec sincerament que no.
La falla no pòt, no deu evolu-
cionar. La falla es el lío de
vehinat, la actualitat política,
el tipo popular y clésic, tot re-
presentat en realisme ple de
planea.
Unafalla cubista, sería una
caricatura, el còlp de mòrt a
estes festes que conserven el
sabor de la Valencia antiga.
— éPer qué m' emociona la
despertí2
—Per el ambient. Es el
amaneixer en la seua llum in
decísa, tremolosa. El moment
de ducte entre la nit i el día:
eixe moment qu'en alguna
ocasió s' apodera dels còrs: es
la música,diana joliosa que
parla de legións trionfants de
lluitadors queseguixen a 4El
picí, la emoció.
més m' agraden lesfalles.
diràn els demés2






L'ambient, el moment pro-
Peraixò y per moltes còses
Pero... si heu dic yo, óqué
Y me despedixc de les sen:

















Les falles d' enguany
tot lo nostre.
Els valensiansresidents en Fernando
Poó també son falleros
Un grupo de paisans nostres residents en
Fernando Poó, sentinse castisos y afiorant la
festa incomparable deles falles plantaràn en el
present any en aquella terra la falla que repre-
senta l'adchunt grabat en la qu' es simbolisa
Vacha en estes línies un saludo y un abràs
d' El Bunyol pa tan castisos valensians.
 
CASA DEL PELUQUERO (lntigua casa El Piso Ribera)
LA CASA MAS BARATA en todo material propio del ramo. — Montaje completo de Peluquerías
modernas para sefioras y caballeros. GRANDES FACILIDADES PARA EL PAGO
PERFUMERIA Probad el mejor jabón a 1'75 el Hilo
iOjo, barberosi Esta casa no vende hojas ni maquinillas para afeitar
ALFREDO CALDERON, 4, BAJO Q(unto a Correos) Teléfono 15964 VALENCIA
ACADEMIA POLITECNCA
GARCIA
bajo la dirección de
JOSE GARCIA GARULO
Preparación para Ba-
chiller - Carreras espe-
ciales, Correos y en par-
ticular para Secretarios
de Juzgado Municipal -
Contabilidad y Tenedu-
ria de libros - Francés,




se encarga también 'de
traducciones, tanto de
correspondencia co-
mercial como de otra
clase cualquiera, del
Francés, Inglés e Ita-
liano o viceversa





   
Po
Santa Teresa Pintor Domingo
Molts s' envan a la montafia
pa llevarse la migrafia.  
Quiere V. dora diner
maces FLETA
VISITELOS Y SE CONYENCERA
Con un extenso surtido en
Cresponeslisos, estampados,
Lanas, Fantasías, Estambres
para trajes de caballero
Precios increibles





   
    
   
   
 
Tit GA
MAN S. RICHT DEUTSCH — ON PARLE FRANCAIS
Teléfono 10896










Cruz y Roda Í
Elsartistes de gran fama V aPemebeia As
í triunfa la gesera
estàn morinse de gana.
cuidaet en la perrera.
Mad imerú, Peras fuimerd,1CAE Finas
     
Auto























Maestro Clavé, Música Pegdró y adyasents
Pa lluitar contra el calor
la piscina es lo millor.
Fernanda Lots teri:
Plaza del Mercado
Mirant a tanta chavala























Sanchis Bergón y Turia Bmbajador Vicn, 6 Ciscar y Conde Altea
  
Perla festa de la falla Teléfono 19542 — Asíhian ròses hermoses
el còr d' alegria estalla. y atres mol'ísimes còses.
EH 1 l i fal FABRICA DE MUEBLES CURVADOS RAM L 5
t eórama Indus II Y SILLERIAS DE JUNCO ESMALTADO ON È Ll 0





de todas las màqui-
nas de escribir que
se conocen,
 
un Pidala a prueba a EEZurradores l dsú GRBIS S. Bartolomé y CaballerosLa t'quente bien" va al calvari Mar, 8, Telél. 14028 Así estàn de convidày no a resarelrosari. VALENCIA en plà de botifarra.
SI QUIERE COMPLETAR SU ELEGANCIA, CALCE EN CASA ADSUARA
COMODIDAD —:—:
—
DISTINCION —:—: —BSPECIALIDAD EN LA MEDIDA






   
Teniente Tordesillas Mendizàbal-Puerto Rico
Puchat damunt deltabal . En ambient d'extrancherisme Blanquerías y adyasents
mireulo si està formal. tan sòls triunfa el modernisme.
En maillot de fantasia
la dòna causa alegria.
AUTOMOVILES








Calle del Rosario (Grao) Conde Salvatierra- Banguells
Chentque triunfa en la pantalla i D'alli pebre s' en anaren






CASA : (ORRONS a Eules encaje - Draa s
  rcsó
Nazaret Grabador Selma
Ella pasa la maroma Mireu a chent coneguda
y el llauro la pren a broma. cr de mes de cuatre vollguda.
 
LA SUPREMACIA EN AUTOMÒOVIL
MERCEDES-BENZ
1077145 FASES REIS
AUTOLOCOMOCION CASANOVA PAZ, 271
 
-Arizo y Vivóns Camino de Jesús
Molta dònaescultural, Enpla de reforma estàn
















Í Blasco Ibéfiez, 7
VALENCIA
Marqués Caro y Dr. Chiarri Maestro Gozalvo-Burriana
La dòna ama y sefiora Mire
u chentil y bledana
hui es abogada y dotora. é la dòna val
ensiana,
n. ss




   
 
Li Fabdnea de Tardes hial
PINTOR PINAZO, NUM. 383
VICENTE CABALLER
Teléfonos 54 y 57 (Burjasot)
. Especialidad en grandes Castillos, Tracas de luces
y todo lo perteneciente al ramo de Pirotecnia
Premiado en la Feria de Valencia, 1906 al 32.-Ex-
posiciones 1909 y 1910, y en Barcelona, 1911, 1912,
1929 y 1930.-Primer Premio en el Concurso Inter-











    
Nicoléús Salmerón, 3




Dies P Cee amorós Vicente Brull y T. de Vicente y Serrano








— BOBINA CENTRAL PARA COSER Y BORDAR
BICICLETAS - RADIOS Y ACCESORIOS
Visitad la casa AFSAI)






Plaza Collado Piy Margall y Cirilo Amorós
Toca l' hora de les bruixes Ahí teniu el pant
eó
y d' atres moltes curruixes. de la flor d'













      
 
Benicalap En Sanz y Gracia
A pas de tortuga va
un tranvía valensió. A rendirli pleitesía
acudixen chentde) día..
iLitógrafosi - jlmpresoresi - /Timbradores de papel de sedal 4Queréis obtener trabajos perfectos2
Usad siempre TINTAS TIPO-LITOGRAFICAS "DRUBINS
Representante: J-. Alxaza t, Burriana, 9 - VALENCIA












Eioir 5 a Maestro Ripoll
y en cansónsl'han saludat. Un meló qu:està ensetat,
T y unsl' estàn contemplant.








ElTelesrama Industrial vsiieeasveruncoesmarraco RAMON LUISO
DEPÓSITC: Comedias, 28 y Nave, 3. :—: —Teléfono 10196 —/:—: VALENCIA
Carrera Engorts-Organite. Plasencia-Maestro Lleó Plaza Lope de Vega
Dos damuntde la veleta
4Ahon estaràn aquells chagans
estàn fent una pirueta.
tan castisos com ufans2
 
CAAPAS ESEFergando Cortés "evés
 
   
ú  Con, —SAI et)Ú I itREL J ' Aea — iD. Juan de Àustria - Dr. Romagosa Serrano Flores-Algirós
4Quefarà eixe chiquet P' arreplegar pa la falla La chenthui pert la chaveta
sentat damuntdel llibret2 esta comisió treballa. entre el chòc y la danseta.  






























































   LLA
Correjeria Puerto Rico y U. Ferroviaria
Este chardí es un desasire
SEl modernisme s'imposa
sense una flor ni un pollastre.
ylo antic s'en vé a la fosa.








Ortopedia — Cajas tocológicas
SECCION DE PERFUMERIA
Barcas, 13 (Frente al Banco de Espaiía) VALENCIA





Les falles de San Jusep
P
—
son lo millor del món




































































Luís Morote, R. Riego y adyasents Adresaors
y Escolano
A l'altura d' el Micalet
, Fijeuse en eixa valensiana
:
roda eixe caballet.
Si estú ahí poc campechana.
 
 
Gran Via Germanias, Unión Ferroviaria y Àleoy Gibraltar, Cuba y Alicante a
Un llauraor trovador
queli canta al seu amor,




Elegancia - Solidez - Precios econòmicos At d




4Qué busca este llauraoret






A este fantasma del hòrta





Maldonado, Angeles, Balmes y Triador
Calle S. Vicente-Extramuros
4Ahon s'emporten la estasió
qu: es de fots admirasió2




Unión Ferroviaria y Denia
El séptim art triunfé

































Pa tirarse bòna videfa
la chent busca la peseta. 
 
   
os GRES SI QUIERE COMPLETAR SU ELEGANCIA, CALCE ENCASA ADSCOMODIDAD :-: DISTINCIÓN tiCOMEDIAS, 22.— VALENCIAmus  UARAESPECIALIDAD EN LA MEDIDA   CEloi
,
   













La chent s' asomaja alapèpòrta
a gochardelsòldel hòria.
 
Camino Alboraya - Trànsitos - Benimaclet
Una tenda de ví barato,




COMEDIAS, 22. — VALENCIA










Pelayo - Matemítico Marral
El modernisme s'imposa
en esta Valencia hermosa.
tt GARAGOLA
JUAN MARTI
El único de Valencia po:
el inmenso surtido de ta-
pas que diariamente ela
bora. Cervezas Munich,
Aguila y Cruz del Cam:
po siempre frescas.
Bocadillos de todas cla-
ses, Café : Express el
mejor del mundo, Vino
y Licores de las mejores
marcas
Haga frío o calor el Café









Del pedestal 8 emportaren





Lesfalles de San Jusep (C P
son lo millor del món VALENCIA
y les PASTETES dela asa Ca si e










Sorní - Conde Salvatierra VALENCIA Matíes Perelló
4Qu' hauré dins d' eixe pot,
quete diuen preno tot2 Atra volta la festetad' esta terra chalereta.
vuit vl Mil
ARTICULOS PARA REGALO QO CAMISERIA OO NOVEDADES j
PALACIO DEL GENERO DE PUNTO







A. Guimerú, 12 :
Càúdiz y Denia Teléfono 12025 Plaza Molino Robella
4Quèfú ahí eixe animal
















      
   
     
 
Este llauraor de Chella







   Siempre los més elegantes 
modelos en vestidos y som-
breros para sefioras, nifias Y




ESPECIALIDAD EN LOS ENGARGOS
Pi Vv Margall, xes
 
   
 
Cuba y Buenos Aires Telétono 15341
Al Club Nàutic va la chent
perque postinera se sent. NA lsEN (o l A
Almacenes FL ETA Gran variedad en toda clase de Fantasías para
1—i t—: ola temporada que empieza —i—:o :—:
aPRECIOS COMO NA DIE- a
Obsequio a todo comprador con el CUPON REGALO COMERCIAL
 
ll Pelefono 18062 e— VALENCIA
Oficinade Información Turística
Patronato Nacional del Turismo - Información general de Espaia
SOCIEDAD VALENGIANA FOMENTO DEL TURISMO - Información de la Región Valenciana
INFORMACION GRATUTA - C. Sangre (Bajos del Ayuntamiento) - Teléiono 12585
Casa VQ) BP Bé
GOMAS HIGIENICAS
DE LAS MEJORES MARCAS EXTRANJERAS
Calle de los Derechos, 15 VALENCIA





Ahí estàn els tres serdets











   
 




Producció espanyola de UI
F. Camacho





Adaptació de la popular ópera del
mestre Penella
 








Juan Lloréns- Ruiz Zorrilla Balmes y Triador
Ahi teniu el dirècte Chagants y nanos s' envan
el que està encara en proyècte. vorem cuant ells tornaràn.
 
Peluqueria de seloras "LA ROSA DE QRD
VICENTA: MARTI
Calle Pi y Margall, 46 — Teléfono 17656
 
Tintes - Masajes - Depilaciones
Permanentes - Marcel - Mis en plis
Peinadosfantasia - Ultimos modelos - Secaje central en todas las cabinas
GRAN INSTITUTO DE BELLEZA




S. Vicente, 8y Cerrajeros, 2-VALENCIA
CREACION DE LAS TRES POSES DISTINTAS
    
    i BG. ,Benimaclet Gandia (Poble)Fatídic pas a nivell Estem en plà de reformesque pòrta chent al bordell. en arreglo a nòves normes.  
 
  
El popularísim actor de
la epantallay Miguel Li-
gero, a qui EL BUNYOL,
per el entusiasme demos-
trat per la festa fallera en
ocasió de la visita que
va fer l' any pasat a nòs-
tra ciutat, el nomena ho-
noríficament FALLERO
MAJOR, al pròpi temps
queli fà la invitació d'uns
bunyoleis i unes copes
de cazalla... de la Ribera.
(Foto - Cifesa)
   
GLOSARIL
En la festa de les falles
Canta l'ànima encesa del pòble,
les estròfes de suau germanor,
i li ofrena a Valencia este día
la quimèra de llum del seu còr.
Este jorn que perfumael lirisme
té cadènsia d'un vèrs infinit,
el encís de daurades llegendes
que d' infants embruixà l'esperit.
Es la imatje de dolça princesa
que somríu en el auba florida:
ies el gòch fervorós del meu pòble
que li dona el tresòr de sa vida,
i el anhèl de sa veu sobirana
com un càntic gloriós del amor...
que li ofrena un miracle d'estrèles






Precios como nadie en
Almacenes FLEIA













   





Pi y Margall, 47 y EBErcilla, 13
Teléfono 10577 Teléfono 10977
JOSÉ LIERN





L. Morote y Matemético Marzal
Son del mon l' admirasió
les festes d' esta Regió
 
SOLER . Lemparas
Gran Exposición y Venta:















Pl. Vicente Peris y Gracia
Vixca la Ciutat fallera:









Les falles de San Jusep son lo millor
del món VLRCA






Avenida Blasco Ibúfiez Conde de Almodóvar
En la font de l'abundansia De la Sefiera valensiana
i
triunfa la cansó y la dansa. tots canten la seua fama. 
    GLP APaGaeORreBeer  
Guerrero y En Gall Tapineria y adyasents
4Ahon aniró l' animalet Un
'
alquería en l' horta
mentres tira del carret2 en llauraors a la po
ría.
Nicolàs Salmerón, 5
Muebles Mas y Montesinos mm — Teléfono 14746 —
u- . ——
-
   
 
Nicolàs Salmerón, 3
Muebles Mas y Montesinos - reicrono ve45 —
 














Plaza San Bult De Ribera y Periodista Castells
Valensia chardí de flors — El amores el que mana
— en Valensia y en l Habana.y de mo ts atres primors.
L








Calle de Cuenca, 42 — Tel. 10535
Plaza de S. Jaime VALENCIA
Tots van raere del torró
en la machorilusió. um
 







Grandes ediciones al Bromuro :: Estampería :: Recordaforios :: Recorfados
I.i. Propagandas comerciales, industriales y cinematogràficas ::
DESPACHO:
TALLERES: VALENCIA ANGELES,. 25




L Calle delllers ft NS:




Unica casa que la recibe cuatro veces por semana
 
MANUEL CASTANO
Matemàtico Marzal, 24 —-:- —Teléfono 15605 —- VALENCIA  
iaa
LA CASA DEL AFICIONADO
iVENTA EQUIPOS
CAMBIO OD CINE SONORO
ALQUILER DISCO Y BANDA
PLAZOS PRINCIPALES MARCAS
P.RSBotet, 1 :-: Teléfono 14605 :- VALENCIA
Nedecicenerio aGeueecoaLaall  
 
Nicolàs Salmerón, 3
Muebles Mas y Montesinos - retorns 19
nn a
LOS MEJORES REGALOS
En infinidad de artículos, como son: Boquillas de àmbar desde 4 pesetas - Pitilleras de
piel, plata, alpaca y nacarina - Estuches de cartera y petaca, desde 15 pesetas - Estuches
de paraguas y bastón, desde 55 pesetas - Bastones de todas clases: Especialidad en ma-
lacas inglesas, con apliques, desde 15 pesetas - Gran surtido en encendedores última
moda - Paraguas, sombrillas y abanicos
 
Precios increíbles los encontrard en la antigua y acreditada
Casa BRUGUERA




    
Conde Salvatierra y Cirilo Amorós ple
En este castell malvat Fuente S. Luis
fals sirialots han tancat. Ednorionyeció
el que de tots manarà.
Galm VENCET
PELUQUERIA DE SENORAS
GENERAL SANMARTIN,20 Teléfono 18455 VALENCIA









Les falles de San Jusep C 1 GC i l , son lo millor del món VALENCIA




EAR figuras falleras y juguetes
Directo de Fàbrica — —M. Alepuz, Arzobispo Mayoral, 9
 






     
Sogueros y Dr.Chiarri Corona y adyasents Juan de Mena y adyasents
Sirco ambulant y barato Paraís de flor y cesènsia: Este tio tan fartó
pa que te s'envacha el pato-— para ejardineso Valensia moriró d' un atracó
Nicolàs Salmerón, 5




Les falles de San Jusep
   
ós PERALo QUENO: Re
NQLEN LEJD
  
Cuenca y Roberto Castrovido
4Pa qué mos valen les dones2




















Mireu al tenue animal
qu' està en plena bacanal




A. Cadarso y Av. 14 Abril
A Balhis van a baliar
pa les penes olvidar
7)
Plaza de Mirasol
Fijat en esta chenteta
a la llum de la lluneta






AlmiranteiCadarso, 80: — —Teléfono 11907: — VALENCIA
EL
ACCESORIOS EN GENERAL PARA AUTOMÓVILES
Taller de recauchutar cubiertas y càmaras
usadas y de ocasión
Despacho: Colón, 31 - Taller: Sagasta, 14
Teléfono. 12564
Sucursal en Gandía: Canalejas, 28 - Teléf. 98
LAS MEJORES GOMAS HIGIÈNICAS
Envíos reservados por correo
(M.ORTS1 La Ínglesa
v
San Vicente, 98 :—. VALENCIA
 
 q—— EE ANSCSDIUNOSCASACAOR
Estudio GARCIA DE LA ROSA LA CATOLICA
NUEVA FUNERARIA
namiento de Guitarra, Mandolina,
Laúd y Bandurria :-: Transcrip-
ESEEN a
TROS-ALT
ciones de obras musicales para
Tros-Alt, 52 - Tel. 13263- VALENCIA
dichos instrumentos y organiza-




Condede Montornés, 15 — VALEREIA
Ll Es
—lROQUE DEVESA DIAZ






















Presentación de documentos en Hacienda, Diputación, Gobernación, Ayuntamiento, etc.
Tràmites automovilistas.-Cobros de créditos morosos. - Cumplimiento de exhortos.-Ob-
tención y legalización de toda clase de certificaciones. - Penales y últimas voluntades.




























   
NO E NAd)JE R
AUTOMOVILES cr AVIACION
Esissièeniia: EPamaOna Besrddecos
Exposición y venta: Colóm, 26, Teléf. 11818







    
   
        
D
Bolsos .   
Tarjeteros :—: Pitilleras
  
Seiiora: No deje de visitar esta
casa antes de comprar su mou
nedero, ganarà en calidad
y precio -
GranVíaMarqués Turia, 7O
Telèfono 15402: GO VALENCIA
